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Sri Wahyuningsih, S531508044, 2017. PENGARUH KEANGGOTAAN DAN 
PERAN MOTIVATOR DALAM KELOMPOK PENDUKUNG AIR SUSU IBU 
TERHADAP  PENGETAHUAN,  MENYUSUI DAN STATUS GIZI. TESIS. 
Pembimbing I : Dr. Suminah, M.Si, II : Dr. Sapja Anantanyu, M.Si. Program Studi 
Ilmu Gizi, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
ABSTRAK
Latar belakang: Ibu yang baru melahirkan perlu didorong untuk meningkatkan rasa
percaya  dirinya  agar  mau menyusui  bayinya.  Upaya  ini  perlu  didukung  oleh
masyarakat melalui kelompok pendukung ASI. Upaya pencegahan untuk menurunkan
angka kematian bayi yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan pemberian
ASI  eksklusif. ASI  berdampak  pada  kesehatan  jangka panjang  seperti  mengurangi
resiko  obesitas  dan alergi. Pemerintah  Kabupaten  Jombang  membuat  terobosan  melalui
program  GEMPITA  (Gerakan  masyarakat  peduli  tingkatkan  ASI) untuk  meningkatkan
capaian ASI eksklusif.
Metode:  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  observasional  analitik  dengan  desain
cohort study. Sampel penelitian adalah  bayi umur 3 bulan pada bulan Januari 2017,
yang diambil menggunakan  fixed-exposure sampling.Jumlah sampel yang memenuhi
kriteria inklusi berjumlah 115, Responden dalam penelitian ini adalah ibu menyusui
dari sampel. Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner
dan pengukuran berat badan serta panjang badan bayi. Data di analisis menggunakan
analisis jalur (path analysis)
Hasil: Hasil  penelitian  terdapat  60%  responden  yang  pengetahuannya  meningkat,
67,83%  responden  menyusui  eksklusif.  Terdapat  pengaruh yang  sangat  signifikan
antara keanggotaan dalam kelompok pendukung ASI dan peran motivator terhadap
pengetahuan, dan total pengaruh keanggotaan terhadap menyusui sebesar 41,8%, total
pengaruh  peran  motivator  terhadap  menyusui  sebesar  17,4%  dan  total  pengaruh
pengetahuan  terhadap  menyusui  sebesar  23,2%.  Pengaruh  yang  signifikan  juga
ditunjukkan antara menyusui terhadap status gizi. 
Simpulan: ada  pengaruh yang  signifikan  antara  keanggotaan  dan  peran  motivator
dalam  kelompok  pendukung  ASI  terhadap pengetahuan,  antara  keanggotaan  dan
menyusui juga terdapat pengaruh yang signifikan sedangkan antara peran motivator
terhadap menyusui pengaruhnya lebih kecil. Terdapat pengaruh yang sangat signifikan
antara menyusui terhadap status gizi 
Kata  kunci :  Keanggotaan  Dalam  Kelompok  Pendukung  ASI;  Peran  Motivator;
Pengetahuan; Menyusui; Status Gizi
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8THE EFFECT OF MEMBERSHIP AND MOTIVATOR’S ROLE IN BREAST 
MILK PROPONENT GROUP ON KNOWLEDGE AND BREASTFEEDING
AND NUTRITION STATUS
ABSTRACT 
Background:  Postpartum  women  should  be  encouraged  to  improve  their  self-
confidence in  order  to  breastfeed their  baby.  This  attempt should be supported by
community through breast milk proponent group. The optimum nutrition in the first
two year life can decrease mortality and illness number and improve human resource
quality. The preventive attempt of decreasing infant mortality that can be conducted is,
among others, to breastfeed exclusively. Breast milk impacts on the long-term health
such as reducing obesity risk and allergy. The government of Jombang Regency makes
a  breakthrough  through  GEMPITA  (Community  Movement  that  cares  about
improving breast milk) to improve the achievement of exclusive breastfeeding.    
Method: This study was an analytical observational research with cohort study design.
The  subject  of  research  was  3-month  baby  on  January  2017,  taken  using  fixed-
exposure sampling technique. The number of sample fulfilling inclusion criteria was
115, with lactating women being the respondents. Technique of collecting primary
data was obtained through filling in questionnaire and baby’s body weight and length
measurement. The data was analyzed using path analysis. 
Result:  The  result  of  research  showed  that  knowledge  improved  in  60%  of
respondents, 67.83% of respondent breastfed exclusively. There was a very significant
effect of membership in breast  milk proponent group and the role of motivator on
knowledge, and total effect of membership on breastfeeding (41.8%), the total effect
of  motivator’s  role  on  breastfeeding  was  17.4% and total  effect  of  knowledge  on
breastfeeding was 23.2%. The significant effect of breastfeeding on nutrition status
was shown as well. 
Conclusion: There was a significant effect of membership and motivator’s role in
breast  milk  proponent  group  on  knowledge,  there  was  a  significant  effect  of
membership on breastfeeding, and there was a smaller effect of motivator’s role on
breastfeeding. There was a very significant effect of breastfeeding on nutrition status.
Keywords:  Membership  in  Breast  Milk  Proponent  Group;  Motivator’s  Role,
Knowledge; Breastfeeding; Nutrition Status
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